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Ranko MLADENOSKI 
 
 
NOV MAKEDONISTI^KI TRUD NA KALO\ERA 
(Goran Kalogjera, Makedonsko devetnaesto stoljeće, Zajednica Makedonaca u 
Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2011) 
 
Za profesorot Goran Kalo|era 
ne e potrebno nekoe posebno prêtsta-
vuvawe pred makedonskata nau~na i 
po{iroka javnost zatoa {to toj e ve-
}e dobro poznat kako hrvatski make-
donist koj nekolku decenii uporno i 
trpelivo raboti vrz prou~uvaweto i 
afirmiraweto na makedonskata kni-
`evnost i makedonskata kultura vo-
op{to vo hrvatskiot jazi~en areal. 
Me|utoa, negovata nova kniga koja se 
odnesuva na eden klu~en period od 
makedonskata kni`evna istorija, 
bezdrugo, e dovolen povod da potse-
time sosema nakratko na pozna~ajni-
te trudovi na profesorot Kalo|era 
na poleto na makedonistikata. Ime-
no, od fundamentalno zna~ewe za 
{ireweto na makedonistikata vo 
Hrvatska, no i za makedonskata kni-
`evna istorija na na{e makedonsko 
tlo, se negovite knigi Hrvatsko-make-
donske književne veze (prvoto izdanie 
od 1988 i vtoroto dopolneto od 1996 
godina), Racin u Hrvatskoj (od 2000 go-
dina), Komparativne studije makedonsko-
hrvatske (isto taka objavena vo 2000 
godina), Braća Miladinovi – legenda i 
zbilja (od 2001 godina), Poveznice 
makedonsko-hrvatske (od 2006 godina), 
Prilozi istraživanju makedonske povijesti 
književnosti (od 2009 godina) i drugi. 
Dve negovi knigi ve}e se prevedeni 
na makedonski jazik (Bra}ata Mila-
dinovci ≠ legenda i stvarnost vo 
2005 godina i Hrvatsko-makedonski 
literaturni vrski vo 2008 godina) 
od strana na avtorot na ovie redovi. 
Za svojata naporna nekolkudecenis-
ka rabota Kalo|era ima dobieno 
brojni makedonski nagradi, a isto 
taka e po~esen ~len na Dru{tvoto na 
pisatelite na Makedonija, kako i 
nadvore{en ~len na Makedonskata 
akademija na naukite i umetnostite. 
I ete, vo 2011 godina, profeso-
rot Kalo|era prilo`i u{te eden 
zna~aen trud za makedonskata kni`ev-
na istorija so naslov Makedonsko de-
vetnaesto stoljeće (Makedonskiot de-
vetnaesetti vek), kako izdanie na 
Zaednicata na Makedoncite vo Repu-
blika Hrvatska, {to pretstavuva so-
liden pregled na op{testvenite 
(ekonomskite, socijalnite, politi~-
kite, kulturnite) zbidnuvawa vo Ma-
kedonija vo 19 vek. Stanuva zbor, 
imeno, za sinteza na dosega{nite 
prou~uvawa od strana na Kalo|era 
na poleto na istorijata na makedon-
skata kni`evnost vo eden mo{ne 
zna~aen period za makedonskiot na-
rod kakov {to e 19 vek. 
Obemniot materijal {to e pre-
zentiran vo ovaa kniga e sistemati-
ziran vo ~etiri dela. Vo prviot del 
avtorot zboruva za ekonomskite, so-
cijalnite i politi~kite priliki na 
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po~etokot od 19 vek, za propagandite 
vo Makedonija, za rezultatite od pr-
viot period na takanare~enata pre-
rodba kako i za kni`evnata dejnost 
vo Makedonija vo prvata polovina 
na 19 vek. Vtoriot del od knigata e 
rezerviran za pra{aweto povrzano 
so nacionalniot identitet na make-
donskite dejci od 19 vek, a ovde se da-
va i eden presek za kni`evnoto tvo-
re{tvo vo Makedonija vo poslednite 
decenii na 19 vek pri {to se zboruva 
za sobiraweto, odnosno zapi{uvawe-
to i objavuvaweto na makedonski na-
rodni umotvorbi, za proznite, dram-
skite i poetskite kni`evni dela vo 
ovoj period. Vo tretiot del se obra-
botuvaat biografskite podatoci i 
dejnosta na pogolem broj makedonski 
pisateli, u~ebnikari i revolucio-
neri kako {to se Partenij Zograf-
ski, Dimitrija Miladinov, Grigor 
Prli~ev, Jordan Haxi Konstantinov 
≠ Xinot, Marko Cepenkov, Konstan-
tin Miladinov, Rajko @inzifov, 
Konstantin Petkovi~, Andreja Pet-
kovi~, Kuzman [apkarev, \or|ija 
Pulevski, Dimitar Makedonski, Ve-
nijamin Ma~ukovski, \or|i Dinkov 
≠ Dinkata, Natanail Ku~evi{ki, 
Pavel Gramatikov Bo`igropski, 
Trajko Kitan~ev, Evtim Sprostra-
nov, Spiro Gulap~ev, \or|i Kap~ev, 
Goce Del~ev i Krste Petkov Misir-
kov. I, kone~no, ~etvrtiot del od 
knigata pretstavuva sinteza, odnos-
no edna sublimirana panoramska 
slika za makedonskiot 19 vek. Kako 
prilog kon seto ova na krajot od kni-
gata e dadena poobemna bibliogra-
fija {to se odnesuva na dosega{nite 
prou~uvawa za zbidnuvawata vo Ma-
kedonija vo takanare~eniot prerod-
benski vek. 
Iako osnovnata cel na novata 
kniga na Kalo|era e da ja predo~i, 
pred s¢, makedonskata kni`evna is-
torija vo 19 vek, sepak na avtorot mu 
e kristalno jasno deka kni`evnite 
procesi nikako ne se izolirani od 
op{tite op{testveni slu~uvawa pa 
tokmu zatoa toj se navra}a i na eko-
nomskite, socijalnite, politi~kite 
i po{irokite kulturni nastani vo 
Makedonija od toj period. Taka, vo 
prviot del na ovaa kniga stanuva 
zbor za geopoliti~kata situacija, za 
obrazovanieto, za jazi~noto pra{a-
we, za ekonomskite priliki i nepri-
liki, za politi~kata polo`ba na 
Makedonija vo ramkite na Otoman-
skata Imperija, za pe~atnicite i pe-
~atarite, za bibliotekite i ~ital-
nite, kako i za muzi~kiot `ivot vo 
Makedonija. Imeno, u{te na po~eto-
kot od knigata Kalo|era otvora edno 
su{tinsko pra{awe za ju`niot del 
na Balkanskiot Poluostrov kako 
terra incognita za Evropa i za Evropej-
cite na po~etokot od 19 vek. Toa oso-
beno se odnesuva na nepoznavaweto 
na nacionalnite etniteti vo ovoj 
del na Evropa {to, sekako, mnogu 
~esto rezultira so sozdavawe na ed-
na sosema pogre{na slika za zemjite 
i za narodite od ju`niot del na Bal-
kanot, a vo taa smisla i za Makedo-
nija i za Makedoncite. Avtorot e 
svesen deka bez razjasnuvawe na ova i 
na sli~nite pra{awa podocna ne }e 
mo`e da se objasnat, na primer, na-
metnatite i mnogu ~esto iskonstrui-
rani kontroverzi vo vrska so nacio-
nalnata pripadnost na golem broj 
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makedonski kulturni dejci od 19 vek. 
Vo vrska so ova se i elaboraciite za 
dejstvuvaweto na propagandite vo 
Makedonija (gr~kata, bugarskata i 
srpskata) koi{to }e izvr{at ogrom-
no vlijanie vrz degradiraweto i asi-
miliraweto na makedonskoto naci-
onalno tkivo. Kalo|era koncizno i 
sosema precizno gi locira i propa-
gandnite centri kako nalogodava~i 
i izvr{itelite i metodite na pro-
pagandite, no i negativnite posledi-
ci za razvojot na makedonskata kul-
tura od takvite asimilatorski poli-
tiki na sosednite dr`avi. Carigrad-
skata patrijar{ija, belgradskiot 
"Odbor za obrazovanie# so "Na~er-
tanieto# od Ilija Gara{anin kako 
"sveta kniga na golemosrpskata po-
litika# i Bugarskata egzarhija se 
trite stolba na propagandite vo Ma-
kedonija – gr~kata, srpskata i bugar-
skata. Poradi toa, Kalo|era decidno 
potencira deka "procesot na make-
donskata prerodba se odviva pod sil-
ni pritisoci od propagandite ~ija-
{to cel e da se otu|i makedonskoto 
nacionalno bitie od negovoto iskon-
sko poteklo. Taka, Makedonija, vo 
bukvalna smisla na zborot, stanuva 
arena isprepletena so site mo`ni 
aparaturi na stranskite propagandi 
koi{to ne biraat nitu na~ini nitu 
sredstva nitu pari za da gi ostvarat 
svoite idei i celi#. No, i pokraj 
vakvite nepovolni uslovi, sepak vo 
19 vek vo Makedonija se pottiknuva-
at i se odvivaat epohalni slu~uvawa 
i nastani {to }e imaat presudna 
uloga vo zaokru`uvaweto na vekov-
nite napori za obnovuvawe na make-
donskata dr`avnost vo forma na na-
cija-dr`ava vo naredniot 20 vek. Vo 
tie zbidnuvawa od 19 vek, sekako, 
spa|a i kni`evnata dejnost vo Make-
donija koja, kako {to potencira av-
torot na ovaa kniga, }e gi razvie si-
te literaturni `anrovi osven roma-
not – alegoriski i satiri~ni pesni, 
ep, poema, balada, romansa, socijal-
no-politi~ki pesni, raskazi, pato-
pisi, noveli, drami, avtobiografska 
proza, prevodi, hroniki, monogra-
fii, publicisti~ko-polemi~ki teks-
tovi, aforizmi. Vakvata kni`evna 
dejnost vo Makedonija vo 19 vek, do-
dava Kalo|era, sekako korespondira 
so umetni~kite struewa vo sloven-
skite kni`evnosti pa na takov na-
~in i so stilskite formacii vo to-
ga{nite svetski kni`evnosti. So 
ogled na mo{ne nepovolnite eko-
nomsko-politi~ki uslovi vo Make-
donija vo 19 vek, toa se mnogu dobri 
rezultati, zaklu~uva Kalo|era. Kako 
ilustracija i kako potvrda za avten-
ti~nosta na vakvite tvrdewa, avto-
rot natamu se osvrnuva na konkretni 
avtori i konkretni kni`evni dela 
od 19 vek pa nudi edna op{ta slika 
za dejnosta na Kr~ovski, Pej~ino-
vi}, Xinot, a podocna i na Andreja 
Petkovi~, Konstantin Miladinov, 
Rajko @inzifov, Grigor Prli~ev, 
Marko Cepenkov, Kuzman [apkarev, 
\or|ija Pulevski i taka natamu pri 
{to se zema predvid nivnata dejnost 
na poleto na umetni~kata litera-
tura, na poleto na sobira~kata dej-
nost na makedonski narodni umotvor-
bi, pa nivnite avtobiografski, mo-
nografski i patopisni dela, no i 
nivnata revolucionerna dejnost. Ka-
ko mo{ne va`en segment od site 
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ovie aktivnosti, Kalo|era go poten-
cira i voveduvaweto na makedonski-
te narodni govori vo pe~atenite 
knigi, a za toa se zaslu`ni Kr~ov-
ski, Pej~inovi}, Sinaitski, Kon-
stantin i Dimitrija Miladinovi, 
Prli~ev i mnogu drugi. 
Vtoriot del od knigata "Make-
donskiot devetnaesetti vek# e siste-
matiziran vo dve poglavja: "Vo po-
traga po nacionalniot identitet# i 
"Presek niz kni`evnoto tvore{tvo 
vo poslednite decenii na 19 vek#. Vo 
prvoto poglavje od vtoriot del Ka-
lo|era gi elaborira avtenti~nite 
pri~ini za talkawata na nekoi ma-
kedonski dejci od 19 vek me|u progr~-
kata, prosrpskata i probugarskata 
orientacija. Pri~inite se mnogu-
brojni, no me|u najzna~ajnite se, se-
kako, nepostoeweto na makedonski 
dr`avni institucii vo koja bilo 
sfera, nepostoeweto na eden kodi-
ficiran makedonski jazik, obrazo-
vanieto na Makedoncite vo tu|i 
sredni u~ili{ta i fakulteti, a tuka 
e sekako i ogromnoto vlijanie na 
asimilatorskite propagandi. No, se-
koe pribegnuvawe kon edna od propa-
gandite si ima svoi specifi~ni pri-
~ini. Taka, na primer, probugarska-
ta orientacija na del od makedonska-
ta populacija Kalo|era ja objasnuva 
kako slovenska alternativa vo gr~-
ko-slovenskiot rivalitet. Sepak, 
bezmalku site makedonski dejci od 
19 vek, na direkten ili na indirek-
ten na~in, upatuvaat na nivnoto ma-
kedonski poteklo, na nivnata make-
donska nacionalna pripadnost. Ot-
tamu doa|aat i brojnite sudiri me|u 
makedonskite dejci i nositelite na 
propagandite vo Makedonija, a kako 
odraz na neprifa}aweto na gr~kata, 
srpskata i bugarskata asimilacija 
od strana na Makedoncite }e se poja-
vi i takanare~enoto unijatsko dvi-
`ewe vo Makedonija. Koga stanuva 
zbor za crkvata, treba da se naglasi 
i toa deka Kalo|era go razrabotuva 
i pra{aweto za obidite da se vozob-
novi ukinatata Ohridska arhie-pis-
kopija, odnosno Klimentovata crk-
va, kako avtokefalna pravoslavna 
crkva na Makedonija i na Makedon-
cite. Toa navra}awe nanazad vo mi-
natoto kaj makedonistite od 19 vek 
ne zapira do slovenskite prosveti-
teli Kiril i Metodij, Kliment i 
Naum, tuku dopira do antikata, od-
nosno do anti~koto kralstvo Make-
donija. Pogolem broj od makedonis-
tite smetaat deka se potomci na an-
ti~ko-makedonskite kralevi Filip 
II Makedonski i Aleksandar III Ma-
kedonski i deka makedonskiot narod 
vo sebe go nosi i anti~ko-makedon-
skiot i slovenskiot kulturen iden-
titet kako nasledstvo od minatoto. 
Toa e, vpro~em, edno pra{awe koe, 
kako {to zabele`uva i avtorot na 
ovaa kniga, i denes stanuva aktuelno 
vo sovremenata makedonska nauka i 
kultura. Toa e i dokaz deka golem 
broj od makedonskite dejci od 19 vek 
bile sosema svesni za svojata nacio-
nalna pripadnost, a za navodnite ko-
lebawa postojat mo{ne solidni i 
argumentirani objasnuvawa. Avto-
rot na ovaa kniga sosema dobro e za-
poznat so faktot deka nacionalnata 
pripadnost na makedonskite dejci od 
19 vek e edno od najdiskutabilnite 
pra{awa vo makedonskata kni`evna 
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istorija od ovoj period. Tokmu zatoa 
vo ovoj del od knigata Kalo|era £ 
posvetuva posebno vnimanie na ovaa 
problematika, a na toa pra{awe }e 
mu se navra}a mnogupati bezmalku vo 
site poglavja od negoviot nov trud. 
Treba da se spomene ovde u{te i in-
teresot na Kalo|era za revolucioner-
nata dejnost na Makedoncite vo 19 
vek so site previrawa i nesoglasuva-
wa me|u centralistite (separatisti-
te) i vrhovistite, a vo onoj takana-
re~en "predilindenski period# se 
elaborira i dejnosta na "lozarite#, 
odnosno na Makedoncite grupirani 
vo spisanieto "Loza#. Vo vtoroto 
poglavje, pak, od vtoriot del na kni-
gava avtorot zboruva za kni`evnoto 
tvore{tvo na Makedoncite vo pos-
lednite decenii na 19 vek. Pritoa 
Kalo|era ne propu{ta da potseti de-
ka duhoven tatko na takanare~enata 
prerodba na Makedoncite vo 19 vek e 
Dimitrija Miladinov koj }e pottik-
ne golem broj makedonisti da go sle-
dat negoviot pat. Edna grupa od tie 
sledbenici na Dimitrija Miladinov 
se i folkloristite, odnosno sobira-
~ite na makedonski narodni umot-
vorbi. Da ne se zaboravi tuka deka 
bra}ata Konstantin i Dimitrija 
Miladinovci so objavuvaweto na 
svojot Zbornik vo 1861 godina izvr-
{ija golemo vlijanie ne samo vrz to-
ga{nite makedonisti tuku i voop-
{to vrz razvojot na makedonskata 
kni`evnost i kultura. Po stru{ki-
te bra}a mnogumina Makedonci }e se 
zafatat so zapi{uvawe i objavuvawe 
na nepreglednoto bogatstvo od make-
donskiot folkloren trezor. Tuka se 
misli, pred s¢, na Marko Cepenkov, 
Kuzman [apkarev, Efrem Karanov, 
Vasil Ikonomov i drugi. Vo plejada-
ta raska`uva~i od 19 vek Kalo|era 
}e gi istakne Kr~ovski (kako osno-
vopolo`nik na makedonskoto kni-
`evno-umetni~ko raska`uvawe so 
"^udesa na presveta Bogorodica#) i 
@inzifov (kako osnovopolo`nik na 
makedonskiot raskaz so "Pro{ed-
ba#). No, tuka se i mnogu drugi pro-
zaisti od 19 vek kako Spiro Gulap-
~ev, Efrem Karanov, Arsenij Kos-
tencev, Stojan Bo`ov, Kosta [ahov, 
Evtim Sprostranov, Nikifor Pop 
Filipov, Atanas Razdolov, Vasil 
Paskov. Mora da se priznae deka ne-
koi od gorenavedenite imiwa voop-
{to ne £ se poznati na po{irokata 
makedonskata javnost, a i samiot Ka-
lo|era potencira deka "makedonska-
ta prozna produkcija vo predilin-
denskiot period ne e dovolno ras-
vetlena i istra`ena#, napomenuvaj-
}i deka samo nekolkumina makedon-
ski kni`evni istori~ari go obrabo-
tuvale ova pra{awe, kako {to se Ga-
ne Todorovski, Van~o Tu{evski, Va-
sil Tocinovski i Valentina Miron-
ska≠Hristovska. Deka Kalo|era e 
podobro informiran i zapoznat so 
makedonskata kni`evna istorija du-
ri i od nekoi makedonski kni`evni 
istori~ari potvrduva faktot deka 
toj kako osnovopolo`nik na make-
donskata dramska literatura i na 
makedonskiot sovremen teatar go po-
so~uva Jordan Haxi Konstantinov ≠ 
Xinot (a ne Vojdan ^ernodrinski, 
kako {to tvrdat nekoi od na{ite 
kni`evni istori~ari). Za da bide 
dokraj precizen i deciden, hrvatski-
ot makedonist Kalo|era pravi raz-
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lika me|u "u~ili{niot teatar# na 
Xinot i na teatarot kako instituci-
ja pri {to }e naglasi deka "teatarot 
kako institucija se pojavuva vo Ma-
kedonija vo 1864 godina {to mo`e da 
se zaklu~i od... renoviraweto na 
eden star teatar vo Solun#. Pokraj 
ova, na krajot od 19 vek kako dramski 
avtor se pojavuva i Nikola N. Make-
donski, a se razbira tuka e i Vojdan 
^ernodrinski so negovite edno~in-
ki od poslednata decenija na 19 vek. 
I sosema na krajot od vtoriot del na 
novata kniga od Kalo|era se sre}ava-
me so makedonskoto poetsko tvore{-
tvo vo vtorata polovina na 19 vek. A 
prvata problematika so koja se za-
fa}a avtorot e pra{aweto za jazi-
kot na koj makedonskite poeti od 19 
vek ja pi{uvale svojata poezija pri 
{to se povikuva na edno sosema re-
levantno tvrdewe na Gane Todorov-
ski deka "makedonskata poezija na 
XIX vek se sozdavala na pet do {est 
jazici ≠ me|u koi bezdrugo domini-
ral ≠ makedonskiot ≠ maj~in jazik#. 
Se objasnuvaat potoa sosema oprav-
danite i razbirlivi pri~ini za po-
lilingvizmot na taa makedonska po-
ezija po {to sleduva eden dolg "spi-
sok# na makedonski poeti od vtorata 
polovina na 19 vek. No, Kalo|era im 
obrnuva posebno vnimanie na nekol-
ku pozna~ajni makedonski poeti od 
toa vreme kako {to se Trajko Kitan-
~ev, \or|ija Pulevski, Evtim Spros-
tranov, Atanas Razdolov, Marko Ce-
penkov i Arsenij Jovkov. 
Tretiot del od knigata za koja 
zboruvame ima samo edno poglavje so 
naslov "Pisateli, u~ebnikari i re-
volucioneri#. Samiot naslov na ovoj 
segment od noviot trud na Kalo|era 
uka`uva na toa deka ovde avtorot se 
zafa}a so elaboracija na `ivotnite 
vrvici i na dejnosta na pogolem broj 
zna~ajni makedonisti od 19 vek koi-
{to ostavile dlaboki tragi vo make-
donskata kulturna istorija. Pogore 
ve}e go dadovme spisokot od make-
donski dejci od 19 vek za koi zboruva 
Kalo|era vo tretiot del od knigava. 
Od toj spisok mo`e da se zabele`i 
deka pregledot na makedonskite pi-
sateli, u~ebnikari i revolucioneri 
zapo~nuva so Partenij Zografski, a 
zavr{uva so Krste Petkov Misir-
kov. Interesot na Kalo|era pri opi-
sot na makedonskite dejci e pove}e-
stran, odnosno toj prio|a od pove}e 
aspekti kon nivnata biografija i 
kon nivnite zave{tani dela. Taka, 
na primer, za Partenij Zografski 
zboruva kako za u~ebnikar i lin-
gvist, no i kako za verski poglavar. 
Vo vrska so Prli~ev, pokraj negova-
ta dejnost na poleto na literaturata 
i preveduvaweto, Kalo|era pi{uva i 
za negovata lektira, odnosno za kni-
gite od evropskata (pred s¢ francus-
kata i italijanskata) kni`evnost 
{to mu bile dobro poznati na "vto-
riot Homer#. Za Jordan Haxi Kon-
stantinov ≠ Xinot se dava edna krat-
ka opredelba vo vrska so site negovi 
dejnosti: dramski pisatel, patopi-
sec, novinar, poet, folklorist, et-
nolog, mistifikator, lingvist, kar-
tograf, meteorolog. Od druga stra-
na, Kalo|era izdeluva tri fazi vo 
dejstvuvaweto na Xinot ≠ bugarska 
faza, srpska faza i unijatska faza. 
Toa, sekako, poka`uva deka avtorot 
sistemski £ pristapuva na materija-
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ta {to se obrabotuva vo novata kni-
ga. Ponatamu, za Marko Cepenkov se 
potencira deka e avtodidakt i vo op-
{ti crti se pretstavuvaat poliwata 
na negoviot interes kako {to se so-
bira~kata dejnost na narodni umo-
tvorbi, poezijata i dramata. Pritoa 
ne se zaborava i faktot deka Cepen-
kov vr{i stilski modifikacii pri 
zapi{uvaweto na makedonskite na-
rodni prikazni. Koga zboruva za 
Konstantin Miladinov, posebno 
vnimanie Kalo|era obrnuva na pra-
{aweto za negovata nacionalna pri-
padnost i go potencira faktot deka 
K. Miladinov i na direkten i na 
eden indirekten na~in se izjasnuva 
kako Makedonec, a se naveduva i po-
datokot deka vo Moskva me|u svoite 
prijateli Konstantin bil poznat 
pod prekarot "Makedonijata#. Vo re-
dot na makedonskite dejci od 19 vek 
avtorot ne gi zaborava nitu bra}ata 
Konstantin i Andreja Petkovi~. 
Dvajcata bra}a se, pred s¢, diploma-
ti, no tie rabotat i na poleto na 
kulturata. Konstantin Petkovi~ vr-
{i kni`evna, preveduva~ka, `urna-
listi~ka, jazi~na i kulturolo{ka 
dejnost, dodeka Andreja Petkovi~ e 
poet, preveduva~ i diplomat, no tuka 
e i negoviot interes za lingvistika-
ta, odnosno za ulogata na ~lenot (za 
gramati~kata kategorija opredele-
nost) vo makedonskiot jazik. I \or-
|ija Pulevski e pretstaven vo nego-
voto vistinsko svetlo vo ovaa nova 
kniga na Kalo|era. Se potencira tu-
ka negovata makedonisti~ka orien-
tacija kako gramati~ar, folklorist, 
istori~ar, leksikograf i vostanik. 
Me|u drugite, poseben predmet na 
interes za Kalo|era e i Goce Del~ev 
kako revolucioner koj ima klu~na 
uloga vo naporite na Makedoncite 
za svoja slobodna nacionalna dr`a-
va. I sosema e razbirlivo {to ovoj 
pregled na makedonistite od 19 vek 
avtorot go zavr{uva so Krste Pet-
kov Misirkov i so eden op{t preg-
led na negovata kniga "Za makedon-
skite raboti# zatoa {to Misirkov, 
vsu{nost, go pretstavuva preminot 
od 19 vo 20 vek. Profesorot Kalo|e-
ra, vpro~em, mo{ne pregledno i sis-
temski gi pretstavuva makedonisti-
te od 19 vek so {to na ~itatelot vo 
golema mera mu se olesnuvaat napo-
rite da dobie edna relevantna, av-
tenti~na slika za makedonskiot de-
vetnaesetti vek. 
^etvrtiot, odnosno posledni-
ot del od "Makedonskiot devetnae-
setti vek# pretstavuva sublimat na 
prethodnite tri delovi od knigata. 
Kalo|era ovde potencira deka, spo-
red nego, makedonskiot 19 vek e naj-
`ivopisniot, najdinami~niot i naj-
brutalniot period od istorijata na 
makedonskiot narod. Avtorot gi ima 
predvid, pred s¢, te{kite uslovi vo 
koi `iveele i dejstvuvale makedo-
nistite vo toj period. I pokraj tak-
vite nepovolni okolnosti, sepak vo 
ovoj vek, zaklu~uva Kalo|era, po~nu-
vaat da se slu~uvaat mnogu zna~ajni 
nastani za Makedonija i za Makedon-
cite kako {to se pra{aweto za cr-
kovna avtonomija, naporite da se re-
{i makedonskoto jazi~no pra{awe, 
kulturnite i kni`evnite dejnosti 
kako i organiziranite vostanija 
protiv Osmanliskata Imperija. Toa 
se prezemeni aktivnosti od Make-
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doncite ~ii rezultati }e se poka`at 
duri vo sledniot vek. Tokmu zatoa 
avtorot na ovaa kniga ja zastapuva 
tezata deka makedonskiot 19 vek no-
si bogatstvo od aktivnosti {to }e 
bidat od su{tinsko zna~ewe za pode-
mot na makedonskata nacionalna za-
ednica. 
Pokraj seto ova, novata kniga 
na profesorot Goran Kalo|era e 
mo{ne zna~ajna i poradi toa {to av-
torot ne gi prezema i ne gi prenesu-
va podatocite i informaciite na 
nekakov mehani~ki na~in, ami nudi 
svoi avtenti~ni pogledi i tolkuva-
wa za nastanite od makedonskiot 19 
vek. Ottamu doa|aat i mnogu ~estite 
polemi~ki tonovi od avtorot so 
brojni kni`evni istori~ari koi{to 
go istra`uvale ovoj period od make-
donskoto kni`evno minato. Na pri-
mer, Kalo|era ne go deli misleweto 
so nekoi na{i kni`evni istori~ari 
za toa deka makedonskiot kni`even 
19 vek ne dal nekoi posebni rezulta-
ti na poleto na makedonskata lite-
ratura i kultura voop{to. Toj ne se 
soglasuva nitu so tezata deka obra-
zovanite Makedonci od 19 vek mora-
le da se opredelat za edna od stran-
skite propagandi (gr~kata ili bu-
garskata) zatoa {to, navodno, make-
donstvoto kako treta realna opcija 
toga{ voop{to i ne postoelo. Kalo-
|era sosema argumentirano poka`uva 
deka vo 19 vek vo Makedonija se na-
praveni mnogu zna~ajni ~ekori vo 
brojni sferi od op{testveniot `i-
vot, a vo vrska so toa deka vo 19 vek 
obrazovanite Makedoncite go nema-
le makedonstvoto kako opcija za iz-
bor, avtorot na ovaa kniga predo~u-
va deka makedonstvoto kako treta 
opcija za "izlez# od dvete nepo`elni 
alternativi, zapo~nuva so dejnosta 
na Konstantin Miladinov koj "prv 
me|u svoite sonarodnici raspolaga 
so izdiferencirana samosvest za 
li~nata nacionalna pripadnost, a 
toa go poka`uva so niza primeri#, pa 
vo fusnota se nabrojuvaat tie "pri-
meri#. Vakvite polemi~ki tonovi 
upateni kon odredeni tezi na etabli-
rani avtoriteti od makedonskata 
kni`evna istorija samo poka`uvaat 
deka avtorot na "Makedonskiot de-
vetnaesetti vek# vo tekot na nekol-
kute decenii trpeliva istra`uva~ka 
rabota na poleto na makedonistika-
ta izgradil eden sopstven mo{ne so-
liden model za relevantno i argu-
mentirano valorizirawe na op{tes-
tvenite pridvi`uvawa vo Makedoni-
ja vo tekot na 19 vek. 
[to s¢ ni ka`uva ve}e re~eno-
to pogore za novata kniga na profe-
sorot Goran Kalo|era? So ogled na 
faktot deka ova ne e prva negova 
kniga za makedonskata kni`evna is-
torija, sosema jasno e deka "Make-
donskiot devetnaesetti vek# go nosi 
so sebe kontinuitetot vo afirmira-
weto na makedonistikata i na make-
donskata kultura voop{to vo Hrvat-
ska, a vo taa smisla trudot afirmira 
i makedonski kni`evni dejci od 19 
vek koi{to ne £ se mnogu poznati du-
ri ni na po{irokata makedonska jav-
nost. Ovaa kniga, isto taka, e mo{ne 
zna~aen prilog kon prou~uvawata i 
istra`uvawata na makedonskata kni-
`evna istorija vo 19 vek. Dotolku 
pove}e {to stanuva zbor za eden so-
sema avtenti~en, originalen pris-
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tap vo tolkuvawata na makedonskiot 
romanti~arski period vo 19 vek. 
Trudot e zna~aen i po toa {to avto-
rot tuka vr{i revalorizirawe i ko-
rigirawe na brojni tezi od makedon-
skata kni`evna istorija za 19 vek. 
Od druga strana, "Makedonskiot de-
vetnaesetti vek# na poneupatenite 
~itateli im predo~uva edna op{ta 
panoramska slika za istorijata na 
Makedonija vo presvrtniot vek na 
balkanskite i evropskite tendencii 
za sozdavawe na nacii-dr`avi. Kni-
gata bezdrugo }e pretstavuva prediz-
vik i za komparativistite zatoa {to 
vo nea se praktikuva i eden spored-
ben makedonsko-hrvatski (hrvatsko-
makedonski) ni`evno-istoriski pri-
od kon rasvetluvaweto na burniot 
period od istorijata na dvete zemji 
i dvata naroda (na primer, op{tes-
tvenite uslovi vo Hrvatska i vo Ma-
kedonija vo 19 vek ili, pak, mecen-
skata uloga na hrvatskiot biskup Jo-
sip Juraj [trosmaer vo odnos na me-
censkata uloga na makedonskite se-
mejstva Robevi, [ulevi i Dr`ilov-
ci itn.). I pokraj toa {to ne stanuva 
zbor za istorija na kni`evnosta vo 
vistinska smisla na zborot, sepak 
Kalo|era nudi eden sistematiziran 
hronolo{ki pregled na kni`evnite 
i voop{to kulturnite nastani vo 
Makedonija vo 19 vek. I, kone~no, 
noviot makedonisti~ki trud na Ka-
lo|era sekako pretstavuva prodlabo-
~uvawe na kulturnite vrski me|u Re-
publika Hrvatska i Republika Ma-
kedonija, odnosno me|u hrvatskiot i 
makedonskiot narod. Tokmu zatoa, 
knigata "Makedonskiot devetnaeset-
ti vek# od profesorot Goran Kalo-
|era bezdrugo }e predizvika interes 
i vo hrvatskata i vo makedonskata 
kulturna sredina. 
 
 
 
